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%DFKHORURI6FLHQFH
([HUFLVHDQG6SRUWV6FLHQFH
FRUHXQLWV&3SUHVFULEHGHOHFWLYH&5
XQLWV&3 FUHGLWVSRLQWV
XQLW  KRXUVZHHNV([DPV
14
%DFKHORURI6FLHQFH
6SRUWV6FLHQFHDQG)RRWEDOO
6SRUWV6FLHQFH8QLWV&36SHFLDOLVHG 8QLWV
&3 FUHGLWVSRLQWV
15 16
$FFUHGLWHG([HUFLVH3K\VLRORJLVW
 ೺ᗣ䛸యຊ䛾ศᯒ䚸⥔ᣢ䚸ྥୖ䛻㛵䜟䜛ᑓ㛛⫋
 ᚰ⮚⑓䜔௚䛾៏ᛶⓗ䛺⑌ᝈ䛾ᝈ⪅䛻㐠ື䝥䝻
䜾䝷䝮䜢ᥦ౪
 యຊ䠄➽ຊ䚸ᣢஂຊ䚸ᰂ㌾ᛶ䠅䜢㧗䜑䜛㐠ືฎ
᪉
 䜰䝇䝸䞊䝖䛻ᑐ䛩䜛䝇䝫䞊䝒䝖䝺䞊䝙䞁䜾ᣦᑟ
 ೺ᗣ㐠ືᩍ⫱䚸⏕ά⩦័䜈䛾䜰䝗䝞䜲䝇䚸᪥ᖖ
⏕ά⾜ືኚᐜ䛾ᡭຓ䛡
%DFKHORURI6FLHQFH
([HUFLVH6FLHQFHDQG5HKDELOLWDWLRQ
FRUHXQLWV&3SUHVFULEHGHOHFWLYH&5
XQLWV&3 FUHGLWVSRLQWV
39
636KRXUV
17
0DVWHURI([HUFLVH6FLHQFH
6WUHQJWK	&RQGLWLRQLQJ
 6WXG\0RGH)XOOWLPH3DUWWLPH
 'HOLYHU\0RGH2QOLQH3UDFWLFXPZ
 &RXUVHVWUXFWXUHXQLWV
±6WDJHXQLWV
±6WDJHXQLWV
±6WDJHXQLWV
18
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3DWKZD\VWR3RVWJUDGXDWH3URJUDPV
%DFKHORU'HJUHH
+RQRXUV
0DVWHUVE\
5HVHDUFK
'RFWRURI3KLORVRSK\
0DVWHUVE\
&RXUVHZRUN
VWRUQG
FODVV
0DVWHURI([HUFLVH6FLHQFH
6WUHQJWK	&RQGLWLRQLQJ
\P
\\
\
,QYLWDWLRQ!
$ELOLW\
0DVWHURI6FLHQFH
6SRUWV6FLHQFH
%DFKHORURI6FLHQFH
6SRUWV6FLHQFH
6XSHUYLVRU 8SJUDGH
19
䝥䝻䝫䞊䝄䝹
 ㄽᩥ䛻䛩䜛䛣䛸䜢๓ᥦ䛸䛩䜛
 ㄽᩥᢞ✏䜢䛧䛯᫬䛾ᰝㄞ⪅䛾䝁䝯䞁䝖䜢ண
 䛧䚸⪃៖䛩䜛䠄㔜せᛶ䚸䜸䝸䝆䝘䝸䝔䜱䞊
䚸᪉ἲㄽ䠖䝃䞁䝥䝹䝃䜲䝈䚸ಙ㢗ᛶ䚸ጇᙜ
ᛶ䠅
 䝸䝭䝔䞊䝅䝵䞁䜢⇍▱䛧䛶䛚䛟
 ண⟬䜢ᛕ㢌䛻ධ䜜䜛䠄◊✲㈝䛾⏦ㄳ䠅
 ᐇ⌧ྍ⬟ᛶ䜢⇍⪃䛩䜛
26
䜎䛪⪃䛘䜛䜉䛝䛣䛸
 ఱ䛜ᮏᙜ䛻▱䜚䛯䛔䛾䛛䠛
 ఱ䛜䛩䛷䛻ศ䛛䛳䛶䛔䜛䛾䛛䠛
 ఱ䛜ศ䛛䛳䛶䛔䛺䛔䛾䛛䠛
 䛣䛾◊✲䛷ఱ䜢᫂䜙䛛䛻䛧䜘䛖䛸䛩䜛䛾
䛛䠛
 䛣䛾◊✲䛾ព⩏䛿ఱ䛺䛾䛛䠛
 䛣䛾◊✲䛻䜘䛳䛶ㄡ䛻䛹䛾䜘䛖䛺ព࿡䜢䜒
䛯䜙䛩䛾䛛䠛
27
᪉ἲㄽ
 ㉁ၥ䛻ᑐ䛩䜛᫂䜙䛛䛺⟅䛘䜢ᑟ䛟䠄௬ㄝ䜢
᳨ド䛩䜛䠅䛻䛿䛹䛖䛩䜛䜉䛝䛛䠛
 ⟅䛘䜢ฟ䛩᪉ἲ䛿䛔䛟䛴䛒䜛䛾䛛䠛
 䛹䛾᪉ἲ䛜䝧䝇䝖䛺䛾䛛䠛௚䛾᪉ἲ䛿䛺
䛔䛾䛛䠛
 ᪉ἲ䛾ጇᙜᛶ䚸ಙ㢗ᛶ䛿䠛
 ఱ䜢⪃៖䛩䜉䛝䛛䠛
 䝃䞁䝥䝹䝃䜲䝈䛿䠛
 䛹䛾䜘䛖䛺䝕䝄䜲䞁䛻䛩䜛䛛䠛28
◊✲ㄽᩥ䛾᭩䛝᪉
 ◊✲ㄽᩥ䛾㔜せᛶ
± ◊✲䛾䜎䛸䜑
± ㈝䜔䛧䛯㔠䛸᫬㛫䛾ṇᙜ໬
± ◊✲⪅䛸䛧䛶䛾㈐௵䚸⩏ົ
± ◊✲⪅䛾ド䠄ᒚṔ᭩䠅
± ◊✲⬟ຊ䛾ᇶ‽
± ⮬ศ䛾Ꮡᅾព⩏䛾☜ㄆ
29
▱䛳䛶䛚䛟䜉䛝஦ᐇ
 ◊✲ㄽᩥ䜢ฟ䛩䛣䛸䛿ᐜ᫆䛷䛿䛺䛔
 ෆᐜ䜔䝕䝄䜲䞁䛜ᝏ䛔◊✲䛿䚸ㄽᩥ䛻䛺
䜙䛺䛔
 Ꮫ⾡㞧ㄅ䛿䚸䛯䛟䛥䜣䛾ᘬ⏝䛥䜜䜛䜘䛖䛺
ㄽᩥ䜢ᚅ䛳䛶䛔䜛
 䜘䛟᭩䛡䛶䛔䛺䛔ㄽᩥ䛿䝏䝱䞁䝇䛜ᑡ䛺
䛔
 Ⰻ䛔◊✲䛿䚸䜘䛟᭩䛡䛥䛘䛩䜜䜀䚸ᚲ䛪
ὀ┠䛥䜜䜛ㄽᩥ䛻䛺䜛
30
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Ⰻ䛔ㄽᩥ䛾≉ᚩ
 ⯆࿡῝䛔◊✲ㄢ㢟
 㔜せᛶ
 ㄽ⌮ⓗ䛺௬ㄝ
 䜸䝸䝆䝘䝸䝔䜱䞊
 ⌮ㄽⓗ᰿ᣐ
 ಙ㢗ᛶ䚸ጇᙜᛶ䛾㧗䛔᪉ἲㄽ
 㐺ษ䛺⤫ィᡭἲ
 䜟䛛䜚䜔䛩䛔⤖ᯝ
 ㄽ⌮ⓗ䛺ウㄽ31
ᰝㄞ⪅䛾どⅬ
 ḞⅬ䛿䛺䛔䛛䠛
 䜸䝸䝆䝘䝸䝔䜱䞊䛿䠛
 ⌮ㄽⓗ᰿ᣐ䛜䛧䛳䛛䜚䛸䛧䛶䛔䜛䛛䠛
 ᪉ἲ䛿㐺ษ䛛䠛
 ᅗ⾲䛿䜟䛛䜚䜔䛩䛔䛛䠛
 㐺ษ䛺ᩥ⊩䛜౑䜟䜜䛶䛔䜛䛛䠛
 ⪃ᐹ䛜Ⰻ䛟䛷䛝䛶䛔䜛䛛䠛
 ㄞ䜏䜔䛩䛔䛛䠛
 䝖䝑䝥㻞㻡䠂䛛䠛
32
㞧ㄅ䛾㑅ᢥ
 䝇䝁䞊䝥䚸㡿ᇦ
 㐣ཤ䛾ᥖ㍕ㄽᩥ
 䜲䞁䝟䜽䝖䝣䜯䜽䝍䞊
 ⴭ⪅䜈䛾䜲䞁䝣䜷䝯䞊䝅䝵䞁
 Ꮠᩘ
 䝣䜷䞊䝬䝑䝖
 ⦅㞟㛗䚸⦅㞟ጤဨ
 ᰝㄞ㐣⛬
35
䜲䞁䝟䜽䝖䝣䜯䜽䝍䞊
㻭㻌㻩㻌ᑐ㇟䛾㞧ㄅ䛜㻞㻜㻝㻞ᖺ䛻ᥖ㍕䛧䛯ㄽᩥᩘ
㻮㻌㻩㻌ᑐ㇟䛾㞧ㄅ䛜㻞㻜㻝㻟ᖺ䛻ᥖ㍕䛧䛯ㄽᩥᩘ
㻯㻌㻩㻌ᑐ㇟䛾㞧ㄅ䛜㻞㻜㻝㻞ᖺ䞉㻞㻜㻝㻟ᖺ䛻ᥖ㍕䛧䛯ㄽᩥ䛜䚸
㻞㻜㻝㻠ᖺ䛻ᘬ⏝䛥䜜䛯ᘏ䜉ᅇᩘ
㻯㻌㾂 㻔㻭㻗㻮㻕㻌㻩㻌㻞㻜㻝㻠ᖺ䛾䜲䞁䝟䜽䝖䝣䜯䜽䝍䞊
౛䛘䜀䚸䛣䛾㻞ᖺ㛫ྜィ䛷㻝㻘㻜㻜㻜ሗグ஦䜢ᥖ㍕䛧䛯㞧ㄅ䛜
䛒䛳䛯䛸䛧䛶䚸䛭䜜䜙㻝㻘㻜㻜㻜ሗ䛾グ஦䛜㻞㻜㻝㻠ᖺ䛻ᘏ䜉㻞㻜㻜㻜
ᅇᘬ⏝䛥䜜䛯䛸䛧䛯䜙䚸䛣䛾㞧ㄅ䛾㻞㻜㻝㻠ᖺ∧䛾䜲䞁䝟䜽䝖
䝣䜯䜽䝍䞊䛿㻞㻚㻜䛻䛺䜛䚹
36
㼃㼑㼎㻌㼛㼒㻌㻿㼏㼕㼑㼚㼏㼑䛻཰㘓䛥䜜䛯≉ᐃ䛾㞧ㄅ䛾䛂ᖹᆒⓗ䛺
ㄽᩥㄽ䛃䛾⿕ᘬ⏝ᅇᩘ䛻䛩䛞䛺䛔䚹
 䛒䜛◊✲⪅䛾㼔ᣦᩘ䛿䚸䛂䛭䛾◊✲⪅䛜බห䛧
䛯ㄽᩥ䛾䛖䛱䚸⿕ᘬ⏝ᩘ䛜㼔௨ୖ䛷䛒䜛䜒䛾䛜㼔
௨ୖ䛒䜛䛣䛸䜢‶䛯䛩䜘䛖䛺ᩘ್䛃
 㼔ᣦᩘ 䛜㻟㻜䛷䛒䜛◊✲⪅䛿䚸⿕ᘬ⏝ᩘ㻟㻜௨ୖ
䛾ㄽᩥ䛜ᑡ䛺䛟䛸䜒㻟㻜⦅䛒䜛䛣䛸䜢♧䛩
 ᙜヱ◊✲⪅䛾ㄽᩥ䛾㔞䠄ㄽᩥᩘ䠅䛸ㄽᩥ䛾㉁
䠄⿕ᘬ⏝ᩘ䠅䜢ྠ᫬䛻䠍䛴䛾ᩘ್䛷⾲䛩
38
㼔㻙ᣦᩘ 㻔㼔㻙㻵㼚㼐㼑㼤㻕 ⴭ⪅䛾᮲௳
㻝㻚 ◊✲䛾᰿ᖿ䛸䛺䜛䜰䜲䝕䜰䜢ᥦ᱌䛧䛯⪅
㻞㻚 ㄽᩥ䜢䠄㒊ศⓗ䛻䛷䜒䠅ᇳ➹䛧䛯⪅
㻟㻚 ◊✲⤖ᯝ䜢ᚓ䜛䛾䛻ᚲせ୙ྍḞ䛺௙஦
䜢䛧䛯⪅
㻠㻚 ◊✲άື䛻⥅⥆ⓗ䛻ཧຍ䛧䚸᭷⏝䛺ຓ
ゝ䜢䛧⥆䛡䛶䛝䛯⪅
㻡㻚 ㄽᩥ䜢ㄞ䜏䚸ᢞ✏䜢ᢎㄆ䛧䛯⪅
40 䠍ࠥ䠐䛾䛖䛱䚸ᑡ䛺䛟䛸䜒䠎䛴䛸䠑
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ㄽᩥฟ∧䛾㐣⛬
 ᢞ✏䠄㻯㼛㼢㼑㼞㻌㻸㼑㼠㼠㼑㼞㻘㻌㻺㼛㼙㼕㼚㼍㼠㼕㼛㼚㻌㼛㼒㻌
㼞㼑㼢㼕㼑㼣㼑㼞㼟㻕
 ᰝㄞ⤖ᯝ 䠘ᢞ✏ᚋ䠎䞄᭶䠚
 䝺䝇䝫䞁䝇䚸᭩䛝┤䛧䠄㻾㼑㼟㼜㼛㼚㼟㼑㻌㼘㼑㼠㼠㼑㼞㻘㻌
㻯㼛㼢㼑㼞㻌㼘㼑㼠㼠㼑㼞㻕
 ෌ᢞ✏
41 42
Ꮫ఍኱఍ཧຍ䛾┠ⓗ
◊✲Ⓨ⾲䠄⮬ศ䜢▱䛳䛶䜒䜙䛖䠅
䝛䝑䝖䝽䞊䜻䞁䜾
ඹྠ◊✲䛾ᡴ䛱ྜ䜟䛫
䝸䜽䝹䞊䝖䠄Ꮫ⏕䚸䝇䝍䝑䝣䠅
䛂᭷ྡ䛃䛺◊✲⪅䛾㢦䜢▱䜛
䜰䜲䝕䜰䜢ᚓ䜛
ᒎ♧䠄᪂䛧䛔≀䛿䛺䛔䛛䠛䠅
ほග
 㝈䜙䜜䛯᫬㛫䠄᫬㛫㓄ศ䠅
 䜟䛛䜚䜔䛩䛥
 ຠᯝⓗ䛺䝇䝷䜲䝗
 㻭㼎㼟㼠㼞㼍㼏㼠㻌䛾ᘏ㛗
 㼀㼕㼠㼘㼑㻌䇵 㻵㼚㼠㼞㼛㼐㼡㼏㼠㼕㼛㼚㻌㻌㻔㻮㼍㼏㼗㼓㼞㼛㼡㼚㼐㻘㻌㻴㼥㼜㼛㼠㼔㼑㼟㼕㼟㻘㻌
㻼㼡㼞㼜㼛㼟㼑㻕㻌䇵 㻹㼑㼠㼔㼛㼐㼟㻌㻨㻿㼠㼡㼐㼥㻌㻰㼑㼟㼕㼓㼚㻘㻌㻿㼡㼎㼖㼑㼏㼠㼟㻘㻌
㻹㼑㼍㼟㼡㼞㼑㼙㼑㼚㼠㼟㻘㻌㻿㼠㼍㼠㼕㼟㼠㼕㼏㼍㼘㻌㻭㼚㼍㼘㼥㼟㼕㼟㻪㻘㻌㻾㼑㼟㼡㼘㼠㼟㻌
㻔㻲㼕㼓㼡㼞㼑㼟㻘㻌㼀㼍㼎㼘㼑㼟㻕㻘㻌㻰㼕㼟㼏㼡㼟㼟㼕㼛㼚㻌㻛㻌㻯㼛㼚㼏㼘㼡㼟㼕㼛㼚㻌
 ㉁␲ᛂ⟅䜈䛾‽ഛ
ཱྀ㢌Ⓨ⾲
45
 ┠❧䛴䜒䛾
 䜟䛛䜚䜔䛩䛥
 㻭㼎㼟㼠㼞㼍㼏㼠㻌䛾ᘏ㛗
 㼀㼕㼠㼘㼑㻌䇵 㻵㼚㼠㼞㼛㼐㼡㼏㼠㼕㼛㼚㻌㻌㻔㻮㼍㼏㼗㼓㼞㼛㼡㼚㼐㻘㻌㻴㼥㼜㼛㼠㼔㼑㼟㼕㼟㻘㻌
㻼㼡㼞㼜㼛㼟㼑㻕㻌䇵 㻹㼑㼠㼔㼛㼐㼟㻌㻨㻿㼠㼡㼐㼥㻌㻰㼑㼟㼕㼓㼚㻘㻌㻿㼡㼎㼖㼑㼏㼠㼟㻘㻌
㻹㼑㼍㼟㼡㼞㼑㼙㼑㼚㼠㼟㻘㻌㻿㼠㼍㼠㼕㼟㼠㼕㼏㼍㼘㻌㻭㼚㼍㼘㼥㼟㼕㼟㻪㻘㻌㻾㼑㼟㼡㼘㼠㼟㻌
㻔㻲㼕㼓㼡㼞㼑㼟㻘㻌㼀㼍㼎㼘㼑㼟㻕㻘㻌㻰㼕㼟㼏㼡㼟㼟㼕㼛㼚㻌㻛㻌㻯㼛㼚㼏㼘㼡㼟㼕㼛㼚㻌
 Ꮠ䛾኱䛝䛥
 䝝䞁䝗䜰䜴䝖
䝫䝇䝍䞊Ⓨ⾲
69
26
ୡ⏺䠖㻝㻥㻡䜹ᅜ
䜰䝆䜰䚸䜸䝉䜰䝙䜰
 ᪥ᮏ
 ୰⳹ேẸඹ࿴ᅜ
 ୰⳹Ẹᅜ
 㡑ᅜ
 䝃䜴䝆䜰䝷䝡䜰
 䝅䞁䜺䝫䞊䝹
 䝍䜲
 䝞䞁䜾䝷䝕䜱䝅䝳
 䝣䜱䝸䝢䞁
 䝬䝺䞊䝅䜰
 䜸䞊䝇䝖䝷䝸䜰
 䝙䝳䞊䝆䞊䝷䞁䝗
䝶䞊䝻䝑䝟
 䜲䜼䝸䝇
 䜲䝍䝸䜰
 䜶䝇䝖䝙䜰
 䜸䞊䝇䝖䝸䜰
 䜸䝷䞁䝎
 䜼䝸䝅䝱
 䝇䜲䝇
 䝇䜴䜵䞊䝕䞁
 䝉䝹䝡䜰
 䝕䞁䝬䞊䜽
 䝗䜲䝒
 䝖䝹䝁
 䝜䝹䜴䜵䞊
 䝝䞁䜺䝸䞊
 䝣䜱䞁䝷䞁䝗
 䝣䝷䞁䝇
 䝧䝹䜼䞊
 䝫䝹䝖䜺䝹
 䝰䝘䝁
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䜸䞊䝇䝖䝷䝸䜰䛷┒䜣䛺䝇䝫䞊䝒
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ᅜ䛾ඃඛ◊✲ㄢ㢟
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䜲䞁䝖䝛䞊䝅䝵䞁
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䝡䝆䝛䝇䝏䝱䞁䝇
௒䜘䜚䜒ୡ⏺䛾ேཱྀ䛜㻟㻜䠂௨ୖቑ
䛘䜛
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ఱ䛜㉳䛣䜛䛛䠛
䛹䛖䛩䜛䛛䠛
ఱ䛜䛷䛝䜛䛛䠛
䜎䛸䜑
 ᅜእ䛛䜙᪥ᮏ䜢ぢ䜛䛸䚸᪂䛯䛻ぢ䛘䛶䛟䜛䛣䛸䛜
䛒䜛
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